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GÉCZI GER GELY 
Al kal ma zott  
IT pro jekt me nedzs ment-esz kö zök és -módszerek 
a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat gya kor la tá ban 
A ta nul mány ban azt sze ret ném be mu tat ni, hogy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat nál az el múlt év ti ze dek ta pasz ta la tai alap ján, a si ke re ket és a ku dar co kat 
is fi gye lem be vé ve, mely IT pro jekt me nedzs ment-esz kö zök és -mód sze rek al -
kal ma zá sát tart juk a leg ha té ko nyabb nak. Hang sú lyo zan dó, hogy ta pasz ta la ta -
ink ki zá ró lag a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ra vo nat koz nak, va gyis más 
szer ve ze ti kul tú rá jú szer ve zet nél – kü lö nö sen az üz le ti vál lal ko zá sok nál – 
nyil ván va ló an más mód sze rek mű köd nek meg fe le lő en. Az al kal ma zan dó 
mód sze re ket a min den ko ri pro jekt me ne dzser sze re pét be töl tő mun ka társ nak 
kell tud nia ki vá lasz ta ni. 
Még mi e lőtt be le kez de nék a mé lyebb is mer te tés be, szük sé ges tisz táz ni, hogy 
mit ne ve zünk pro jekt nek, ho gyan is mer jük fel, mely is mér vek alap ján kell és le -
het meg kü lön böz tet ni az üze mel te té si te vé keny sé gek től. Ál ta lá no san el fo ga dott 
de fi ní ció, hogy egy pro jekt olyan ide ig le nes te vé keny ség, ame lyet egy egye di 
ter mék, szol gál ta tás vagy egyéb ered mény lét re ho zá sa (pél dá ul épít mény) ér de -
ké ben vé gez nek. A pro jekt is mér ve, hogy a na pi mun ka vég zés hez ké pest na -
gyobb koc ká za tú, amely re jel lem zők a ha tár idő-, költ ség- és erő for rás kor lá tok, 
va la mint a mi nő ség re vo nat ko zó kí vá nal mak. Te hát a pro jekt egy idő ben jól kö -
rül ha tá rolt fel adat, amely a ki je lölt vi lá gos cé lok nak meg fe le lő te vé keny sé gek 
és a ren del ke zés re ál ló erő for rás ok ös sze han golt fel hasz ná lá sá val va ló sít ha tó 
meg. A vég re haj tás so rán a szá mí tás ba vett fel té te lek, erő for rás ok meg fe le lő 
idő ben és men nyi ség ben va ló ren del ke zés re ál lá sa szük sé ges a terv sze rű vég re -
haj tás hoz, ha ezek hi á nyoz nak, szük sé ges sé vál hat a pro jekt új ra ter ve zé se. Elő -
áll hat olyan eset is, hogy egy ko ráb ban még „pro jekt nek” mi nő sü lő te vé keny -
ség a na pi ru tin ré szé vé vá lik (pél dá ul egy szá mí tó gé pes há ló zat ele me i nek el ső 
kö rös le te le pí té se még egy pro jekt ré sze, de an nak üzem sze rű bő ví té se, kar ban -
tar tá sa már nem). Ha son ló an a know-how, vagy eset leg va la mi lyen erő for ráshi -
ány mi att egy te vé keny ség in kább lesz pro jekt, mint üze mel te té si fel adat (pél -
dá ul szá mí tó gé pes há ló zat bő ví té se egy új te lep hel lyel).  
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nál a 2000-es évek ben már vi lá gos sá 
vált, hogy a pro jek tek meg va ló sí tá sa so rán a mű sza ki ki vá ló ság mel lett a 
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meg va ló sí tás kö rül mé nye i vel is fog lal koz ni kell, így egy re szé le sebb kör ben 
hasz nál ták a pro jekt ki fe je zést. Kez det ben még nem kü lö nült el tisz tán az 
üze mel te té si (a pro jek tek utó ke ze lé se au to ma ti ku san az üze mel te tés sel foly -
ta tó dott) és a pro jekt te vé keny ség, mind ez konf lik tus for rá sa volt az üze mel -
te tői és a fej lesz tői te rü le tek kö zött.  
Te kin tet tel ar ra, hogy a szak szol gá lat ti pi ku san li ne á ris-funk ci o ná lis szer -
ve zet, en nek meg fe le lő en a ter ve zé si, dön té si, ve ze té si, szer ve zé si, irá nyí tá si 
és el len őr zé si te vé keny sé gek a szer ve ze ten be lül – a funk ci ók sze rint –, szak -
te rü le ten ként osz la nak meg. A fel ső ve ze tés gya ko rol ja a dön té si jog kö rö ket 
és ál la pít ja meg a dön té si szin tek de le gá lá sá nak mód ját. A kom mu ni ká ció 
alap ve tő en ver ti ká lis irá nyú, a ho ri zon tá lis kom mu ni ká ci ót alap ve tő en az in -
for má lis kap cso la tok ha tá roz zák meg.  
A pro jek tek meg va ló sí tá sát ti pi ku san keresztfunkcionális cso por tok se gít -
sé gé vel le het a leg ered mé nye seb ben el vé gez ni, így a ho ri zon tá lis kap cso la -
tok a pro jek tek meg va ló sí tá sa so rán fel ér té ke lőd nek. A szak iro da lom sze rint 
a pro jekt me ne dzser sze re pe eb ben a szer ve ze ti for má ban el ső sor ban in for má -
ció gyűj tés ből, elem zés ből, ta nács adás ból és per sze ad mi niszt rá ci ó ból áll, 
ami ből kö vet ke zik, hogy a pro jekt me ne dzser be fo lyá sa a dön tés ho za tal ra és 
a dön té sek vég re haj tá sá ra a pro jekt si ke res sé ge szem pont já ból meg ha tá ro zó 
je len tő sé gű. A má sik ti pi kus szer ve ze ti struk tú rá ból adó dó prob lé ma, hogy a 
pro jekt re de le gált mun ka tár sak két fe lé dol goz nak, hi szen a pro jekt mun ka 
mel lett a szo ká sos mun ká ju kat is el kell lát ni uk. A szak iro da lom sze rint az 
em lí tett prob lé mák fo lya ma to san meg szűn tek, amint a szer ve zet (vagy ese -
tünk ben an nak egy ki je lölt ré sze) egy re in kább pro jekt köz pon tú vá vált. Így 
jött lét re a funk ci o ná lis szer ve ze ti struk tú rá ban egy a pro jekt meg va ló sí tás te -
vé keny sé ge it kü lön ál ló an irá nyí tó egy ség a pro jek tek re ki je lölt pro jekt me ne -
dzse rek kel, mind emel lett meg tart va az egyéb IT-projektek meg va ló sí tá sa so -
rán fon tos funk ci o ná lis te vé keny sé ge ket (pél dá ul há ló zat ter ve zés, üz le ti 
elem zés, tesz te lés). A szer ve zet alap ve tő funk ci o ná lis struk tú rá ja mi att ké pes 
el ke rül ni, hogy az ér de kek üt kö zé se kor a pro jekt ér dek hát tér be szo rít sa a 
szak szol gá lat ál tal kép vi selt szak mai ér de ke ket.  
A pro jekt szer ve zet sze rep kö rei 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nál a kö vet ke zők ben be mu ta tott sze rep kö -
rök kü lön böz tet he tők meg. Ki emelt pro jekt ese té ben szük ség le het az adott 
sze rep kör bő ví té sé re, il let ve egyes sze rep kö rök ben he lyet tes ki ne ve zé sé re. 
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Ki sebb vagy egy sze rűbb pro jekt ese té ben vi szont le he tő vé kell ten ni bi zo -
nyos sze rep kö rök ös sze vo ná sát. A sze rep kö rök meg ha tá ro zá sá ra az adott sze -
mély ha tás kör ének és fe le lős sé gé nek egy ér tel mű be azo no sí tá sa cél já ból ke -
rült sor.  
A stra té gi ai szin tű dön tés ho zó tes tü let a pro jek tek ki emel ke dő szin tű mo -
ni to ro zá sa mel lett elő se gí ti a pro jek tek elő re ha la dá sá hoz szük sé ges stra té gi -
ai dön té se ket, ke ze li az erő for rá so kat, az ala cso nyabb szin ten fel ve tő dő és 
nem meg old ha tó né zet el té ré se ket. 
A pro jekt igaz ga tó kép vi se li a pro jek tet a szak szol gá la ton be lül, fe lel a 
pro jekt szak mai vég re haj tá sá ért, a ki tű zött cé lok meg adott ke ret kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá val va ló el éré sé ért. Sa ját ha tás kör ben in téz ke dik a fel ső szin-
tek ál tal meg ho zott el vi dön té sek ér vény re jut ta tá sá ért. A pro jekt igaz ga tó nak 
tel jes fe le lős sé ge és ha tás kö re van a pro jekt ke re tén be lü li dön té sek (ha tár idő, 
erő for rás ok, ha tó kör) meg ho za tal ára. Fi gye lem mel kí sé ri a pro jekt elő re ha la -
dá sát, szük ség ese tén ha la dék ta la nul in téz ke dik a pro jekt ter vek ben rög zí tett 
fel ada tok aka dá lyoz ta tá sá nak fel szá mo lá sá ról.  
A szak szol gá la ton be lül a pro jekt ál tal érin tett fel hasz ná lói te rü let ve ze tő -
je (ha van ilyen) kép vi se li el ső sor ban a pro jekt ben a fel hasz ná lói igé nye ket, 
ki je lö li a szak mai cso por tok kulcs fel hasz ná ló it, jó vá hagy ja a pro jekt ter mék 
éles üzem be ál lí tá sát, kez de mé nye zi a fel hasz ná lói funk ci ó kat érin tő vál to zá -
sok vég re haj tá sát. 
A pro jekt tá mo ga tó Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá la ton kí vü li gaz da sá gi 
tár sa ság ve ze tő kép vi se lő je a pro jekt cél ja it fi gye lem be vé ve kép vi se li a gaz -
da sá gi tár sa ság ér de ke it és jel zi a koc ká za to kat. 
A mun ka cso port szak ma i lag il le té kes sze mé lyek ből ál ló cso port, tag jai a 
pro jekt me ne dzser, a pro jekt ko or di ná tor, a kulcs fel hasz ná lók és a szak szol gá -
la ton kí vü li gaz da sá gi tár sa ság szak ér tő je. Ve ze té sét a szak szol gá lat ré szé ről 
a pro jekt igaz ga tó ál tal ki je lölt pro jekt me ne dzser lát ja el. A mun ka cso port 
ülé se zé sé nek a rend jét a pro jekt me ne dzser ala kít ja ki a mun ka cso port tag ja i -
val egyez tet ve.  
A pro jekt me ne dzser na pi szin ten együtt mű kö dik a pro jekt részt ve vő i vel, 
ösz sze han gol ja a mun ká ju kat és meg szer zi a szük sé ges erő for rá so kat. A pro -
jekt igaz ga tó fel ha tal ma zá sa és a ve le va ló egyez te tés alap ján a pro jekt me ne -
dzser fe le lős a pro jekt min den na pi irá nyí tá sá ért. 
Jog kö re és fel ada tai: 
– irá nyít ja a mun ka cso port ok te vé keny sé gét; 
– vé le mé nyek alap ján in té zi a fo lyó fej lesz té se ket; 
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– el lát ja a pro jekt hez kap cso ló dó ál ta lá nos ad mi niszt ra tív fel ada to kat (idő -
sza kos és ese ti je len té sek, zá ró je len tés); 
– fo lya ma tos kap cso lat tar tás a mun ka cso port tag ja i val; 
– rész le te sen meg ter ve zi és el len őr zi a pro jek tet a cé lok meg va ló su lá sá nak 
ér de ké ben; 
– el ké szí ti és nap ra ké szen tart ja a kü lön bö ző je len té se ket és pro jekt do ku -
men tu mo kat (pro jekt terv, ütem terv); 
– gon dos ko dik a ki fi ze té si ké rel mek meg fe le lő idő ben és tar ta lom mal tör té -
nő el ké szí té sé ről; 
– gon dos ko dik a pro jekt szin tű pénz ügyi nyil ván tar tás ról; 
– ös sze fog ja és szer ve zi a pro jekt rész te vé keny sé ge it; 
– ke ze li a pro jekt szin tű vál to zá so kat (aka dá lyok és le he tő sé gek ská lá zá sa). 
A pro jekt ko or di ná tor na pi szin ten együtt mű kö dik a pro jekt me ne dzser rel, és 
se gí ti őt az ad mi niszt ra tív fel ada ta i nak el lá tá sá ban. Pro jekt ko or di ná tor sze -
rep kör re ak kor van szük ség, ha a pro jekt me ne dzser a pro jekt mé re té ből adó -
dó an önál ló an nem ké pes el lát ni a pro jekt ad mi niszt rá lá sát, vagy az a mun -
ka ide je arány ta la nul nagy ré szét ten né ki. 
Jog kö re és fel ada tai: 
– pro jekt me ne dzser he lyet te sí té se an nak tá vol lét ében; 
– a pro jekt hez kap cso ló dó ál ta lá nos ad mi niszt rá ci ós, do ku men tá ci ós fel ada -
tok el lá tá sa (idő sza kos és ese ti je len té sek ké szí té se, zá ró je len tés, ki fi ze té si 
igény lés); 
– fo lya ma tos kap cso lat tar tás a mun ka cso port tag ja i val; 
– a pro jekt rész le tes ter ve zé se, el len őr zé se, a cé lok meg va ló sí tá sá nak ér de ké -
ben;
– kü lön bö ző je len té sek és pro jekt do ku men tu mok el ké szí té se és nap ra ké szen 
tar tá sa (pél dá ul: pro jekt terv, ütem terv); 
– ki fi ze té si ké rel mek meg fe le lő idő ben és tar ta lom mal tör té nő el ké szí té se; 
– pro jekt szin tű pénz ügyi nyil ván tar tás kar ban tar tá sa; 
– a rá bí zott rész te vé keny sé gek ös sze fo gá sa és szervezése. 
A kulcs fel hasz ná ló a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat érin tett fel hasz ná lói 
szer ve ze ti egy sé gé ből ki je lölt sze mély, aki kép vi se li a rész le tek be me nő fel -
hasz ná lói igé nye ket, részt vesz a ki je lölt mun ka cso port mun ká já ban és fel -
hasz ná lói szem pont ból ér té ke li az el ké szült do ku men tu mo kat (pél dá ul kö ve -
tel mény rend szer, át vé te li kri té ri um).  
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Pro jekt fo lya ma tok és kap cso ló dó do ku men tu mok 
A pro jekt fo lya ma tok és do ku men tu mok ki ala kí tá sa so rán leg in kább a PRINCE2 
(Projects in controlled environments) is me re te ink re ha gyat koz tunk. Egy pro jekt 
élet tar ta má nak négy fő cik lu sa kü lön böz tet he tő meg: elő ké szí tés, ter ve zés, vég -
re haj tás és zá rás. Az élet cik lus kü lön bö ző fá zi sá ban spe ci fi kus do ku men tá ció el -
ké szí té se szük sé ges. A kö vet ke zők ben be mu ta tom a pro jekt-élet cik lu so kat és az 
azok ban el ké szí ten dő do ku men tu mo kat.  
Projekt-előkészítési fázis, amely ben fel ve tő dik az igény egy új szoft ver 
meg va ló sí tá sá ra vagy egy már meg lé vő nek a to vább fej lesz té sé re. Cél ja az öt -
let ja vas lat ként va ló ki dol go zá sa és az igény pon to sí tá sa. A pro jekt in dí tá sá nak 
fá zi sá ban még nem ke rül sor a pro jekt szer ve zet meg ha tá ro zá sá ra. A Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat szer ve ze tén be lül a fel ső ve ze tés ál tal ki je lölt sze mé -
lyek a ka pott meg bí zá suk alap ján el ké szí tik a meg va ló sí tá si ta nul mányt, amely 
meg ha tá roz za a pro jekt ha tó kör ét (scope). An nak jó vá ha gyá sa után amen nyi -
ben a pro jekt élet ké pes, az az az el várt pro jekt ter mék az adott ha tár idő re és a 
ren del ke zés re ál ló erő for rás ok alap ján meg va ló sít ha tó, el ké szül a pro jekt in dí tó 
ja vas lat. Ré szei a pro jekt tel kap cso la tos mű sza ki és ad mi niszt ra tív elő írá sok és 
a hoz zá juk kap cso ló dó do ku men tá ci ók. A ja vas lat ban meg kell ha tá roz ni az el -
éren dő ered mé nye ket, a be csült meg va ló sí tá si idő tar ta mot, a költ ség ke re tet és 
az erő for rás igényt. A pro jekt in dí tó ja vas lat el fo ga dá sá val dön tés szü le tik a pro -
jekt in dí tá sá ról, és meg tör té nik a pro jekt me ne dzse ré nek meg bí zá sa is. A pro -
jekt in dí tó ja vas lat jó vá ha gyá sa után kez dő dik a kap cso ló dó be szer zé si el já rás. 
Az elő ké szí té si fá zis a kap cso ló dó be szer zé si el já rás meg kez dé sé vel ér 
vé get, amely ma gá ban fog lal ja a vál lal ko zá si szer ző dés kö té sét. A vál lal ko -
zá si szer ző dés a pro jekt so rán a pro jekt terv vel pár hu za mo san ke ze len dő do -
ku men tum, amely a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat és a vál lal ko zó együtt -
mű kö dé sé nek az alap ja.  
A ter ve zé si fá zis köz pon ti irány el ve a pro jekt mű kö dés sza bá lyo zá sa, a 
pro jekt terv el ké szí té se és a pro jekt szer ve zet ki ala kí tá sa. Fő jel lem ző je a te vé -
keny sé gek, erő for rás ok ter ve zé se-üte me zé se, in teg rá lá sa mi nő sé gi, il let ve 
biz ton sá gi elő írá sok kal, ad mi niszt rá ci ó val. Le he tő ség adó dik élet cik lus elő re -
ha ladás-ellenőrzési ter vek ké szí té sé re. A si ke res vál lal ko zá si szer ző dés kö tés 
után a be szer zé si el já rás so rán vég le ge sí tett mű sza ki tar ta lom alap ján le het -
sé ges a vég le ges pro jekt szer ve zet ki ala kí tá sa a szak szol gá la ton kí vü li gaz da -
sá gi tár sa ság gal. A pro jekt szer ve ze tet a szer ző dés kö tés után le he tő leg har -
minc na pon be lül fel kell ál lí ta ni (en nek el hú zó dá sa ese tén ad hoc jel le gű 
le het a mun ka vég zés). A pro jekt kez de tén ké szül el a pro jekt szer ve zet mű kö -
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dé sét rész le te i ben sza bá lyo zó pro jekt ala pí tó do ku men tá ció (a pro jekt so rán 
nem vagy rit kán vál to zó ele me ket tar tal maz), il let ve a pro jekt terv (a pro jekt 
so rán fo lya ma to san fe lül vizs gált ele me ket tar tal maz). A kü lön bö ző part ne -
rek kel va ló együtt mű kö dés so rán a pro jekt ala pí tó do ku men tá ci ót és a pro -
jekt ter vet kö zös do ku men tum ban hoz zuk lét re.  
A meg va ló sí tá si fá zis a pro jekt terv meg lé te, il let ve a pro jekt szer ve zet 
meg ala ku lá sa után kez dőd het el. A pro jekt vég re haj tá si (imp le men tá ci ós) fá -
zi sá ban tör té nik meg a ter vek meg va ló sí tá sa.  
El en ged he tet len a te vé keny sé gek fi gye lem mel kí sé ré se és irá nyí tá sa, va la -
mint az elő re ha la dás (pe ri o di kus) vizs gá la ta. A pro jekt leg alább egy vég re haj -
tá si cik lust tar tal maz, egy cik lus aján lott ma xi má lis hos sza há rom–hat hó nap. 
Ki ter jed tebb pro jek tek ese té ben szük ség le het több pár hu za mos vég re haj tá si 
cik lus lét re ho zá sá ra is. Kel lő fi gyel met kell for dí ta ni a pro jek ten be lü li vál to -
zá sok me ne dzse lé sé re és a kom mu ni ká ci ós fel ada tok ter ve zett vég re haj tá sá ra.  
A fel ső ve ze tő ket a pro jekt vég re haj tá sá ról, an nak vár ha tó be fe je zésé ről a 
vég re haj tá si cik lu sok le zá rá sa kor, pe ri o di ku san (alap ér tel me zés ben ha von ta), 
il let ve ki vé te les ese tek al kal má val szük sé ges projekt-előreheladási je len tés -
ben tá jé koz tat ni (ér té ke li a pro jekt ké szült sé gé nek fo kát, predikciót tar tal maz 
a vár ha tó be fe je zés re vo nat ko zó an). A tá jé koz ta tás to váb bi for mái el ső sor ban 
a dön tés ho za tal elő se gí té se ér de ké ben: 
– em lé kez te tő;
– tá jé koz ta tó jegy zet (elekt ro ni kus for má ban); 
– szó be li tá jé koz ta tó; 
– egyéb (ki vé te les je len tés).
A vég re haj tá si fo lya mat a pro jekt zá rá sá nak meg kez dé sé ig tart, fel té te le a ki -
fej lesz tett pro jekt ter mék mig rá ci ós és imp le men tá ci ós ter vek el fo ga dá sa, az 
át adás-át vé tel le bo nyo lí tá sa, to váb bá dön tés a be ve ze tés ről. 
A pro jekt le zá ró fá zi sá ban ke rül sor az el ké szült ter mék át adá sá ra és a 
vég fel hasz ná lók ál ta li el fo ga dá sá ra, a pro jekt ki ér té ke lé sé re és a nyo mon kö -
ve té si fel ada tok el vég zé sé re. A pro jekt zá rá sá ra ak kor ke rül het sor, ha min-
den pro jekt ter mék el ké szült, vagy ha a pro jekt ko rai zá rá sa vált szük sé ges sé.  
Agi lis szem lé let a szoft ver fej lesz té si pro jek tek ben 
Egye di szoft ver fej lesz tés ese té ben a vég re haj tás fá zi sá ban az agi lis szoft ver -
fej lesz té si mód szer tan ok (el ső sor ban Scrum és Kan ban), va la mint a meg lé vő 
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ta pasz ta la tok alap ján ki ala kí tott mód szer tan sze rint tör té nik a mun ka vég zés. 
Más ter mé sze tű pro jek tek kel szem ben (pél dá ul inf rast ruk tu rá lis vagy épí té si 
be ru há zás) nap ja ink ban már ke rü len dő a víz esés mo dell sze rin ti pro jekt meg -
va ló sí tás a szoft ver fej lesz tés ben, te kint ve hogy a szoft ve rek kel kap cso la tos 
el vá rá sok ke vés bé jól követelményesíthetők, mint a több fel hasz ná lói vis sza -
jel zést le he tő vé te vő agi lis mód sze rek ese té ben. 
A fej lesz tés részt ve vői el fo gad ják, hogy a kö ve tel mé nyek tel jes kö rű, elő -
ze tes fel tá rá sa és azok „egy lé pés ben” va ló meg va ló sí tá sa (víz esés mo dell) 
he lyett ha té ko nyabb az imp le men tá ci ós fá zist előbb re hoz ni, és a kö ve tel mé -
nyek fi no mí tá sá nak ré szé vé ten ni. 
A fej lesz tés ben részt ve vők eh hez az alap elv hez tart ják ma gu kat mind ad -
dig, míg a meg adott pro jekt scope-ját a meg adott ha tá ro kon be lül ké pe sek 
tar ta ni. A költ sé gek és ha tár idők rög zí tet tek, to váb bá a ké szí ten dő ter mék kel 
kap cso la tos mi nő sé gi el vá rá sok is rög zí tet tek kell hogy ma rad ja nak.  
A scope-hoz kép es ti to le ran ci án tú li el té ré se ket (pél dá ul nem meg va ló su -
ló funk ci ók, vagy azok cse ré je) min dig ad mi niszt ra tív sí kon do ku men tált vál -
to zás ke ze lés sel (pél dá ul szer ző dés mó do sí tás) szük sé ges jó vá hagy ni, az az az 
új scope-ot meg ha tá roz ni.  
A pro jek tet több, rög zí tett idő tar ta mú ite rá ci ó ra bont juk fel, ame lye ken le -
he tő leg ál lan dó ös sze té te lű csa pat dol go zik (vál lal ko zó és a Nem zet biz ton sá -
gi Szak szol gá lat), fej lesz té si cik lu son ként min den kép pen rög zí tett a ha tár idő 
és a költ ség ke ret is.  
A vál lal ko zó val kap cso la tos leg fon to sabb kí vá na lom, hogy min den fej -
lesz té si cik lus vé gén tesz telt, mű kö dő, az át vé te li kri té ri u mok nak meg fe le lő, 
do ku men tált ter mé ket szál lít son le. A mi nő ség te hát a költ ség- és ha tár idő -
kény sze rek kel együtt rög zí tett pa ra mé te re a pro jek tek nek. 
A funk ci o ná lis kö ve tel mé nyek to váb bi fi no mí tá sá val a vál lal ko zó a szak -
szol gá lat jó vá ha gyá sá val ké szí ti el a rend szer ter vet, és ha tá roz za meg a fel -
ada to kat. A fej lesz tés meg kez dé se előtt a szak szol gá lat té mán ként fon tos sá gi 
sor rend be ál lít ja a mű sza kikö ve tel mény-rend szer ben meg fo gal ma zott fel ada -
to kat, a vál lal ko zó a funk ci o ná lis kö ve tel mé nyek alap ján meg be csü li a fel -
ada tok költ sé gét (pél dá ul mun ka nap ok ban). Az így elő ál ló do ku men tum 
(product backlog) már tar tal maz za az egyes funk ci ók fej lesz té siidő-becs lé sét 
is, an nak ér de ké ben, hogy a ké sőb bi meg va ló sí tás so rán az elő re ha la dás szá -
za lé ko san mér he tő le gyen, il let ve hogy az eset le ges igény mó do sí tá sok egy -
ér tel mű en el szá mol ha tók le gye nek.  
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A product backlogban sze rep lő funk ci ó kat le bont ják oly mó don, hogy 
egy-egy fel adat (user story) elő ze te sen be csült fejlesztésiidő-szükséglete le -
he tő leg ne le gyen több tíz „em ber nap nál”, az az nyolc van órá nál. 
A fej lesz tés két he tes cik lus ban (sprint) tör té nik. Cél, hogy egy sprint alatt 
a fej lesz tő csa pat egy vagy több mű kö dő szoft ver egy sé get tud jon lét re hoz ni. 
A meg va ló sí tan dó funk ci ók ki vá lasz tá sá ra a ki dol go zott user storyk kö zül 
ke rül sor. A sprint ele jén min dig ki je lö lik azo kat a fel ada to kat, ame lye ket a 
sprint so rán meg va ló sí ta nak, an nak ér de ké ben, hogy el ke rül jük az eset le ges 
üres já ra to kat a sprintek kez de té re, így leg alább két sprint nyi fej lesz té si idő re 
ele gen dő funk ció ki dol go zá sá ra ke rül sor. A sprintek vé gén tör té nik an nak át -
te kin té se, hogy mely user storyk ké szül tek el, és me lyek nem. Sza bály, hogy 
a sprint so rán az el vég zen dő fel ada to kon nem le het, nem il lik vál toz tat nia 
egyik fél nek sem. 
To váb bi sza bály, hogy ha egy új funk ció je le nik meg igény ként, ak kor an -
nak be ke rü lé se a product backlogba ugyan an nyi költ sé gű (fej lesz té si ide jű) 
funk ció ki vé tel ét von ja ma ga után. Ha egy sprint so rán egy vál lalt fel adat 
nem ké szül ne el, ak kor azt a kö vet ke ző sprintben új ra le het üte me zi, de en -
nek nem le het költ ség nö ve ke dé si von za ta. A si ker te len tel je sí té sek ből fa ka dó 
több let költ ség a vál lal ko zót ter he li. Amen nyi ben egy sprint so rán el ké szült 
fel adat meg fe lel az elő ze tes si ker kri té ri u mok nak, de va la mi ért még sem tel je -
sí ti az ere de ti igényt, ak kor azt a fel ada tot tel je sí tett nek kell te kin te ni, a hoz -
zá ren delt költ sé get el kell szá mol ni, a mó do sí tott igényt le író fel ada tot új fel -
adat ként fel le het ven ni, költ sé get kell ren del ni hoz zá, és be kell üte mez ni a 
le he tő leg ko ráb bi sprintbe.  
Min den sprint vé gén be mu ta tott és el fo ga dott fel ada tok alap ján lát ha tó, 
ho gyan ha lad a tel jes pro jekt meg va ló sí tá sa. 
Ha egy pro jekt hat hó nap nál to vább tart, ak kor ér de mes több fej lesz té si 
cik lus ra bon ta ni. A fej lesz té si cik lus több sprintből áll, a cik lu sok vé gén kö -
te le ző en kell len nie egy in teg rá ci ós sprintciklusnak is. Min den fej lesz té si 
cik lus ban több, funk ci o ná li san ös sze füg gő, hasz ná lat ba ve he tő fel adat meg -
va ló sí tá sá ra ke rül sor. 
Az agi lis fej lesz té sek so rán ki emelt fon tos sá gú a fej lesz tő mun ka cso port ok 
gör dü lé keny mű kö dé se, a mun ka cso port tag jai a szak szol gá lat és a vál lal ko zó 
de le gált jai. Egy pro jek ten be lül több mun ka cso port is mű köd het, de ki sebb pro -
jek tek ese té ben a pro jekt ta gok egy ben a mun ka cso port tag jai is. A sze rep kö rök 
el ne ve zé sei és funk ci ói alap ve tő en a Scrum mód szer ből ke rül tek át. 
A Product Owner (ter mék me ne dzser) fel ada ta, hogy meg fo gal maz za azo -
kat a cé lo kat, ame lyek el éré sé ért a fej lesz tő csa pat dol go zik. Az ő fe le lős sé ge 
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a ter mék ví zió és a ter mék jel lem zők meg fo gal ma zá sa és ezek vi lá gos, ért he -
tő köz ve tí té se a fej lesz tő csa pat nak. A ter mék me ne dzser vég zi a ter mék funk -
ci ók spe ci fi ká ci ó ját, az ő fel ada ta to váb bá a fon tos sá gi lis tán ve zet ni azo kat 
a user storykat, ame lye ket a fej lesz tői csa pat nak meg kell ol da nia a sprintek 
alatt. A ter mék me ne dzser egyet len sze mély, nem tes tü let. Na gyobb pro jek -
tek ben több ter mék me ne dzser is sze re pel het, de a fel ada ta ik kö zött mi ni má -
lis le het az át fe dés. Füg get le nül at tól, hogy a ter mék fej lesz té se több ér de kelt 
cél ja it is szol gál ja, ezek meg ér té se és az ezek kö zöt ti össz hang meg te rem té -
se, va la mint azok konk rét cél ki tű zé sek ké ala kí tá sa a termékmenedzser mint 
egyet len sze mély felelőssége. 
A Scrum Master (agi lis fo lya ma tot fel ügye lő sze mély) sze re pét ál ta lá ban 
a vál lal ko zói ol dal kép vi se lő je lát ja el. Fel ada ta, hogy a csa pa ton be lül min -
den ki meg ért se, el fo gad ja és be tart sa az agi lis fej lesz tés sza bá lya it. A csa pat 
és a csa pa tot kö rül ve vő szer ve zet előtt is kép vi se li a scrum alap el ve it, fi gye -
li a csa pa tot érő ha tá so kat és igyek szik eze ket úgy be fo lyá sol ni, hogy azok a 
csa pat ha té kony mű kö dé sét szol gál ják. 
A fej lesz tő csa pa tot (tesz te lők és fej lesz tők) azok a szak em be rek al kot ják, 
akik elő ál lít ják a ter mé ket. A csa pat le he tő leg ön szer ve ző dő és kereszt-
funkcionális. A csa pa ton be lül nem szük sé ges a sze re pek meg kü lön böz te té -
se, min den ki le het egy sze rű en fej lesz tő füg get le nül at tól, hogy va la ki gyak -
rab ban, vagy rit káb ban vé gez tesz te lé si fel ada to kat. Ide á lis eset ben a 
csa pa ton be lül nin cse nek ki sebb csa pa tok, a csa pat egyet len, oszt ha tat lan 
egész. 
A pro jek tek so rán leg gyak rab ban al kal ma zott 
pro jekt me nedzs ment-esz kö zök 
Expert judgement (szakértői vélemény) 
Ta lán a leg gyak rab ban hasz nált mód szer, alap ve tő en szak ér tői vé le mé nyek 
ös szeg zé sét je len ti egy adott té má ban. Olyan szak ér tői igény is fel ve tőd het 
amely nincs je len a pro jekt csa pat ban, így ide so rol juk a kül ső cé gek től igény -
be vett tech no ló gi ai ta nács adást is. Leg na gyobb elő nye, hogy se gí ti a gyors 
dön tés ho za talt, mind amel lett ér de mes nem csak egy szak ér tő vé le mé nye 
alap ján meg ítél ni a hely ze tet. 
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Ishikawa-diagram 
A más né ven hal szál ka di ag ram egy adott prob lé ma ok-oko za ti ös sze füg gé se -
it mu tat ja be. A fő szá la kat min den prob lé má hoz egye di leg de fi ni ál juk. Az 
Ishikawa-diagram vi zu á li san se gí t meg ér te ni az ok-oko za ti vi szo nyo kat. A 
hal szál kák meg ha tá ro zá sa előtt gyak ran egyéb tech ni kák se gít sé gé vel ké szül 
rend sze re zet len lis ta a le het sé ges okok ról, ez után eze ket az oko kat ka te go ri -
zál ják az Isikawa-diagram se gít sé gé vel. Fel raj zo lá sa gyak ran táb lá ra ke rül, a 
meg ál la pí tott ki vál tó oko kat do ku men tál ják.  
Pareto-diagram 
A köz is mert úgy ne ve zett nyolc van–húsz sza bá lyon alap szik, amely sze rint a 
prob lé mák nyolc van szá za lé ka mö gött a ki vál tó okok húsz szá za lé ka áll. Te -
hát ez alap ján ér de mes rang so rol ni az oko kat, és elő ször a leg több prob lé mát 
oko zó húsz szá za lék kal kell fog lal koz ni. Az elem zés si ke ré nek kul csa a „ka -
te gó ri ák” cél sze rű, szer ve zet re és te vé keny ség re jel lem ző meg ha tá ro zá sa. A 
dön tés-elő ké szí tés hez szük sé ges a gra fi kus áb rá zo lás is, a szi tu á ci ók elem zé -
se kor elég sé ges az ada tok elem zé se (1. számú ábra). 
A fo lya mat ki vá lasz tott pa ra mé te re i nek idő be li (víz szin tes ten ge lyen 
sprintek sor szá ma) ala ku lá sát le író esz köz (pél dá ul fej lesz tés se bes sé ge), 
ame lyet jel lem ző en vo nal di ag ram for má já ban le het meg je le ní te ni. Az áb ra 
ki egé szít he tő egyéb in for má ci ók kal (pél dá ul idő be ni be fe je zés hez szük sé ges 
fej lesz té si se bes ség, az el fo ga dás ra és be avat ko zás ra vo nat ko zó ha tá rok je lö -
1. szá mú áb ra
A fej lesz tés se bes sé ge az el várt fej lesz té si se bes ség hez ké pest
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lé sé vel). PMBook* aján lá sa sze rint hét egy más utá ni át lag alat ti ér ték ese tén 
már min den kép pen vizs gál ni kell az oko kat, ta pasz ta la tunk sze rint há rom-
négy át lag alatt tel je sít mé nyű sprint ese té ben (hat-nyolc hét) már ér de mes az 
oko kat ke res ni. 
Az agi lis fej lesz té sek so rán leg gyak rab ban al kal ma zott Burndown di ag -
ram mal szem ben (2. számú ábra) an nak for dí tott (Burnup) áb rá zo lá sa, el ső -
sor ban a köz ért he tő ség elő se gí té se mi att. Egy szer re mu tat ja meg a ter ve zett 
(kí vánt) és a va lós elő re ha la dást. A ve ze tői ös sze fog la lók el en ged he tet len 
kel lé ke. Se gít sé gé vel jól áb rá zol ha tó a pro jek tek idő be ni meg va ló su lá sá nak 
ala ku lá sa, így az eset leg szük sé ges be avat ko zá so kat ide jé ben elő re le het ve -
le je lez ni (pél dá ul erő for rás hi ány).  
* http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf
2. szá mú áb ra 
A fej lesz tés va lós üte me a ter ve zett hez ké pest
Ös szeg zés 
Ta pasz ta la ta in kat ös sze gez ve el mond ha tó, hogy to vább ra is igaz a IT pro jekt -
me nedzs ment ben az ál lí tás, hogy leg in kább a ter ve zé sen mú lik egy pro jekt 
si ke res sé ge. Mind amel lett a jól meg ter ve zett pro jek tet is mű köd tet ni kell 
(pél dá ul scope-változások, vagy koc ká za tok ke ze lé se), mind ez pe dig ak kor 
le het sé ges, ha pro jekt me ne dzse rek ké pe sek a leg ha té ko nyabb mód sze rek ki -
vá lasz tá sá ra és hasz ná la tá ra.
